
















































































































































































































1979年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1980年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1O月 11月 12月
1981年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1O月 11月 12月
1982年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1983年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1984年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1985年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1986年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1O月 11月 12月
1987年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1988年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1989年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1990年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1991年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1992年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1993年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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Flg　g　WWWサーハで提供される広帯域地震波形テータの可視記録の例．
Example　of　a　vlsua1record　of　broadband　waveform　data　m　the　WWW　server
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4．議論と結論
　これまで，防災科研の様に基礎研究を実施する国立試
験研究所の場合，大学における研究活動と同じく，「学会」
と言う専門家集団の中だけでその研究成果を発表すれば
良い，と言う様な風潮が一部にあったことは否定できな
い．基礎研究の分野で純粋に学術的な研究成果が正当に
評価されると言うことも極めて重要なことであり，そこ
で得られた知見がいずれは人類にとって有益なものにな
ると言うことも事実であろう．しかし，特に大学と異なっ
てより行政的要請に応えていく責務を負っている国立試
験研究所の場合，納税者たる一般国民にその成果をでき
るだけ還元して行くことは積極的に取り組むべき重要な
課題である．防災科研の場合，国民の生命維持に直結す
る「自然災害」を課題にしている以上，その責任は特に
重いと言える．
　今回，ホームページ経由で地震関係の情報提供を充実
させた．これによって，一般国民が「地震」という災害
をもたらす自然現象に対して，より正しい理解と深い知
識を持ち，結果的に防災に対する意識の向上によって，
少しでも災害を軽減することにつながれば，防災科研の
負っている責任の一部は果たしたことになろう．そして，
今後もインターネットだけでなくあらゆる機会・手段を
通じて，研究成果を迅速かつ分かりやすい形で還元して
いくと言う努力を惜しんではならない．
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